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элементов и, следовательно, всякого противоречия, которое могло бы возникнуть из них в соци-
альном плане: существует один–единственный модельный уровень (направляющая схема) и — все 
остальные. Перемешанные статистикой, они представляются в качестве просто населения, огром-
ного среднего класса или тех, кто им может стать, класса, культурно уже подготовленного к рос-
кошествам привилегированных классов. Нет больше никакого радикального неравенства между 
главой предприятия и служащим низового звена, поскольку последний, смешавшись в статистике 
со средними классами, видит, что ему уже доверен «средний» standing  и обещан standing  высших 
классов. На всем протяжении социальной лестницы никто не подвергается окончательному ис-
ключению» 1. В Старой Европе, как отмечает Ж. Бадрийяр: «Вокруг обладания культурными и 
материальными благами организуется целая новая концепция классовой стратегии. Ценности и 
критерии потребления подвергаются мнимой универсализации лишь затем, чтобы еще успешнее 
привязать «безответственные» классы (то есть не обладающие властью решения) к потреблению и, 
тем самым, сохранить для руководящих классов исключительность их власти» 1. Этот прием со-
здает иллюзию объединения всех слоев «демократической» Европой. 
Причем этот продукт манипулирования массовым сознанием (Проект объединенная Европа), 
разборки социальных субъектов и принуждения таким образом последних к действиям не отвеча-
ющим не их личным, ни групповым, ни общественным социально–классовым интересам, широко 
используется европейскими правящими классами для экспорта своих общественно–
функциональных технологий. Названный экспорт уже сегодня позволяет ЕС получать весомые 
экономические дивиденды не только в Европе, но и по всему миру. Главной характеристикой 
названных общественно–функциональных инноваций является то, что они, прежде всего, нацеле-
ны на снижение социального капитала на уровне общества. А вот здесь между  Беларусью и Укра-
иной обнаруживается большая разница. В Республике Беларусь накоплен значительным социаль-
ный потенциал на уровне общества, которые успешно капитализируется (возникающие при этом 
трансакционные издержки иногда бывают достаточно большими, их можно и нужно минимизиро-
вать, но это не тема этого исследования), который позволяет успешно противостоять применению 
против нашей страны информационного оружия. В Украине, как социальный капитал на уровне 
общества крайне низок и поэтому применение против этой страны информационного оружия при-
чиняет украинскому социуму и экономике значительный ущерб. При этом традиционные меха-
низмы накопления на уровне общества социального потенциала и его капитализации практически 
не работают. 
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Важным рычагом воздействия на предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствова-
ния и экономику страны является инвестиционная политика, при помощи которой государство 
может непосредственно влиять на темпы и объем производства, ускорение научно–технического 
прогресса, решение социальных проблем. Под инвестиционной политикой понимается целена-
правленная деятельность государства по созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестирования, эффективного использования инвестиционного потенциала в целях развития кон-
курентоспособности экономики и решения задач социально–экономического развития. 
Согласно статье 4 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №53–З «Об инвестициях» 
(далее закон «Об инвестициях») одним из способов осуществления инвестиций на территории 
Республики Беларусь, является деятельность на основе концессии [1].  
Концессионные соглашения являются исторически сложившейся  в мировой практике собира-






соответствии с которым, на возмездной и срочной основе концессионеру предоставляется право 
на эксплуатацию объекта исключительной собственности государства либо вид деятельности, на 
осуществление которого распространяется исключительное право государства. 
Интерес государства при предоставлении указанных выше объектов в концессию очевиден. 
Так, обязанность по несению расходов на содержание имущества ложится на концессионера. Кон-
цессионным договором может быть предусмотрена обязанность концессионера по созданию но-
вых рабочих мест, что будет способствовать решению социально–экономических вопросов. За 
счет концессионной платы будет пополняться республиканский и местный бюджеты. При этом 
объекты концессии останутся в собственности государства. Интерес же концессионера состоит в 
получении части продукции, произведенной при использовании объекта концессии, либо в полу-
чении определенного договором вознаграждения. Учитывая долгосрочный характер концессион-
ных отношений, инвесторам необходимы дополнительные гарантии в отношении их инвестиций, 
обеспечения возмещения государством, принимающим инвестиции, в обязательном порядке 
убытков, понесенных иностранными инвесторами вследствие чрезвычайных обстоятельств. 
Иностранный инвестор всегда заинтересован в защите своих капиталовложений, и может за-
щищать свои инвестиции путем страхования рисков, связанных с их осуществлением. Так, в ста-
тье 30 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года №63–З «О концессиях» (далее закон «О 
концессиях») обозначено, что законодательными актами или концессионным договором может 
быть предусмотрена обязанность концессионера страховать свои имущественные интересы в свя-
зи с реализацией концессионного договора [2]. 
При наступлении страхового случая, страховщик выплачивает инвестору страховое возмеще-
ние и одновременно приобретает право требования к лицу, ответственному за наступление стра-
хового случая, т.е. ответчиком по данному требованию страховщика в порядке суброгации высту-
пает государство, обладающее судебным иммунитетом. А согласно статье 36 Закона «О концесси-
ях» отказ от иммунитета государством может быть предусмотрен по концессионным договорам, 
заключаемых с иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными и междуна-
родными юридическими лицами (организациями, не являющимися юридическими лицами), имму-
нитета в отношении обеспечения иска и исполнения судебного постановления или арбитражного 
решения [2]. 
Это делает весьма проблематичной для частной страховой компании компенсировать свои за-
траты по страховым выплатам с принимающей инвестиции государства суммы страхового возме-
щения. В данном случае наиболее оптимальным способом страхования иностранных инвестиций 
является страхование, осуществляемое международными организациями и государствами, т.е. 
субъектами с публично–правовым статусом. 
Одним из крупнейших гарантов на мировом рынке страхования инвестиций является Много-
стороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) – международная организация, 
утвержденная Сеульской конвенцией, которая вступила в силу для Республики Беларусь 3 декабря 
1993 года. Являясь международной организацией агентство, также занимается коммерческой дея-
тельностью в сфере страхования рисков, связанных с инвестированием иностранного капитала, то 
есть фактически является субъектом частного права. 
В соответствии  со статьей 11 Сеульской конвенции МИГА может гарантировать инвестиции 
на случай убытков по следующим рискам: ограничение государством перевода валюты; экспро-
приация и аналогичные меры; война и гражданские беспорядки; иные некоммерческие риски по 
решению Совета директоров МИГА [3]. 
Данный расширенный перечень рисков позволяет оперативно реагировать на изменяющиеся 
условия международного движения капитала. Но при этом необходимо отметить, что страхованию 
подлежат только те инвестиции, которые являются экономически обоснованными и вносят вклад в 
развитие принимающей страны, соответствуют ее законодательству, целям и приоритетам разви-
тия, что особенно актуально для концессионных отношений. Инвестиции, не способствующие 
экономическому развитию принимающей страны больше подвержены опасности репрессивных 
мер со стороны государства.  
Как указано в статье 18 Сеульской конвенции при наступлении страхового случая в соответ-
ствии с принципом суброгации к МИГА переходят все права и требования частного инвестора к 
принимающей стране [3], т.е. фактически меняется природа спора с уровня частного права (спор 
между государством и инвестором) на международно–правовой уровень (отношения между МИ-








Таким образом, Сеульская конвенция предоставляет иностранным инвесторам действенный 
механизм защиты их инвестиций от некоммерческих рисков, предусматривая выплату компенса-
ции от понесенных убытков и освобождая от необходимости предъявлять требования к государ-
ству осуществления инвестиций, что является наиболее актуальным, учитывая долгосрочный, как 
правило, характер концессионных отношений. 
В настоящее время в национальном законодательстве правовое регулирование отношений, свя-
занных с суброгацией, как средством защиты иностранных инвестиций отсутствует. Так, суброга-
ция, будучи действенным и широко используемым средством защиты иностранных инвестиций  в 
международной договорной практике должна получить подробную правовую регламентацию на 
национальном уровне. В условиях формирования привлекательного инвестиционного имиджа 
разработка и принятие нормативно правовых актов, регламентирующих вопросы страхования в 
соответствии с Сеульской конвенцией должны стать одним из приоритетных направлений совер-
шенствования  инвестиционного законодательства Республики Беларусь. 
На основании вышеизложенного, в Республике Беларусь необходимо принятие нормативных 
правовых актов, регламентирующих механизм совершения внутригосударственных действий, не-
обходимых доя получения иностранными инвесторами гарантий МИГА в отношении осуществля-
емых в Республике Беларусь инвестиций. 
Участие Республики Беларусь в Сеульской конвенции позволяет получить иностранным инве-
сторам дополнительные гарантии безопасности своих капиталовложений в Республике Беларусь, 
тем самым положительно влияя на общую оценку инвестиционного климата в нашей стране и со-
действуя привлечению иностранных инвестиций. 
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Понятие  «конкурентоспособность продукции» является относительно новым для белорусской 
действительности, поэтому с точки зрения определения его  сущности необходимо внести уточне-
ние самого термина «конкурентоспособность». 
В общем случае термин «конкурентоспособность» определяется, как способность конкуриро-
вать, т.е. бороться или противостоять чему–либо [1, с.34]. 
Что касается «конкурентоспособности продукции», то на сегодняшний день нет четко сформу-
лированной однозначной трактовки в силу многоаспектности применения данного понятия в раз-
личных отраслях знаний. До сих пор продолжаются дискуссии отечественных и зарубежных авто-
ров по выбору не только базового понятия: предлагаемые определения конкурентоспособности 
продукции имеет общую направленность и не отражают особенности сельскохозяйственной про-
дукции.  
Для того, чтобы всецело раскрыть экономическую сущность конкурентоспособности продук-
ции, нами проведен анализ данного определения. Результаты проведенного анализа литературных 
источников, посвященных данной проблеме показывают, что в настоящее время присутствуют 
несколько подходов, позволяющих объединить их в группы. 
Одна группа авторов выделяет конкурентоспособность как совокупность признаков товара, 
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